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TABLE NO. J. 
STATJSTJCS FOR THE YEARS 1905-6 
COLLECTED BY ORDER OF THE. 
Nationa] Association ot 
JAMES H. BAKE.R, President, 
BOULDER.COLORADO 
I 
Alabam a, . . . . . .. .... . ....... . 
Alabama Poly . Inst .... .... .. . 
Arizona . . .. ..... ••... .... .... 
Arkan sas ..... . . .. ... - - . ..... . 
California .... .. ............ .. 
Colorado .. . . . .............. . 
Colorado School of Mines .... . 
Co nn . Agr. College .... ..... . . 
Georgia ............. ....... . 
Idaho .... ... ....... , ....... . 
Illino is ..... . .............. . 
Indiana ... ... ............... . 
Indiana (Purdue) .. ... ....... . 
Iowa ...... . ........ . . . .... . . 
Iowa State College (1) ... .... . 
Kansas .. ... ..... . ... ... .... . 
Kansas State Agr. College ... . 
Kent~cky State College ...... . 
Lou1sia na . . •................. 
Maine . ... ... .. ..... . .. .. ... . 
Mass. Ag. College . . ......... . 
Michigan (1) ............ . ... . 
Mi chigan School of Mines ... . 
tt:~:!ip~i. ::::::::::::  : : : : 
Miss . A(:. Co llege ...... . .... . 
Missouri ......... . .......... . 
Montan a ......... . .. .... .... . 
M ontan a State Agr. College .. . 
Montana State Sch. Mines ... . 
Nebraska .. . •........... .. ... 
Nevad a (1) .................. . 
New H amps hire ... .......... . 
New Mexico . . . ....... .. •.... 
N. Y. (Cornell) (1) ....... .. .. 
No . Carolina . .... .... ....... . 
No. Dakota ............... . .. 
No. Dakota Agr. College ... .. 
Ohio State ... . ............. .. 
Ohio (Athens) .. .. . . . ....... .. 
Ohi o (Miami) . ... . .......... .. 
Oklahoma .................. .. 
Okla. Agr. College .......... . 
Oregon ...•.... . . . ........... 
Pa . State College, ..... ..... . . 
Rhode I sland College . ... . ... . 
So. Carolina (Clemson Col.) . . . 
,South Da kota . ...... . . ..... . . 
~~: g:t~:: tct~oT~i°Kr\~·;; : : 
Tennessee . •... .. .. ....•.. . . .. 
Texas •.... ••. ..... • • • .... • •· 
Texas Agr . College .. ...... . . . 
Utah ................ . ...... .. 
Utah Agr. College . .......... . 
V ~rn_io!" t( l) ...... • ... ....... . 
V 1rg1n1a •......... • , .... , . , , . 
V,a. A15r . College ............. . 
Washington .............. . ••. 
State C?ll~g~ of Washi ngton .. 
W~st V1!gm1a . . ............. . 
W 1scons1n .. . ................ . 
Wyoming ..... . . • . • .. . ....... 
807 247 
576 156 
226 29 
1,800 650 
2,743 1495 
1,458 ...... .. 
294 ... .... . 
210 29 
2,966 ...... . . 
349 120 
4,080 874 
1,684 1368 
2,027(16) ........ 
1,815 799 
1,800 
.1,690 
813 
464 
687 
284 
234 
4 ,050 
362 
824 
2,139 
400 
362 
75 
2,914 
159 
135 
750 
87 
71 
127 
0 
1380 
221 
110 
734 
175 
0 
0 
986 
50 
STUDENTS 
32 0 0 39 1581 0 22 8 0 
151 132 0 0 01 0 37 22 0 
25 (2) 0 0 0 0 0 0 4 163 
222 31 0 50 240 0 0 13 600 
.:~~ ... ~~2 ... : : .. :° .. 541 .. ~ 45 204 510 
294 .. ... . .. .. . . 
0 99 0000000 
102 
1150 
0 
1254 
156 
3 
361 
0 
200 
0 
420 0 
262 23 
183 25 
364 56 
0 274 
0 0 0 0 
0 156 488 85 
0200 32 0 
. .. . . . 339 
6 204 314 179 
0 0124 
171 139 :l76 
0 84 0 
90 31 
51 166 0 
0 160 125 0 80 100 0 
.... 463 
0 0 0 0 0 28 114 
......... . .... .... 6120 
27 90 .. . . 23 .. .. . .. . . 
0000050 
Summer 
School 
316 0 
0 0 
0 0 
707 204 
98 . ..... 
82 ...... 
502 499 
682 682 
259 259 
265 171 
234 
560 
40 
761 
0 
162 
186 
0 
47 
0 
350 
0 500 180 162 60 
05820 0 0 
70 0 300 ...... 
248 
411 
75 
63 
75 
379 
26 
16 
213 
0 0 
0 0 
0 0 
21 193 
53 (4) 0 
0 0 
0 
0 
99 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
138 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 0 209 
6 298 108 
124 ...... 396 .. .... 
0 150 50 35 
0 61 (3) ........ . . 
0 0 ........ .. 
120 0 245 .. .. 
0 0 
0 85 
0 
0 
0 
0 
710 415 35 0 
0 
24 
0 95 
0 74 
0 0 
17 162 
0 0 
112 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2825 0 00 
1,000 
931 
2,157 
1,272 
991 
115 49 
46 20 
551 785 405 
0 352 81 
246 (7) .. ..... ..... . 
600 (8) 
609 (14) 
555 
131 
652 
425 
571 (9) 
156 
695 
2,016 
416 
973 
733 (10) 
150 
0 
227 
8 
0 
0 
202 
76 
0 
180 
767 
0 
335 
29 
728 252 
619 0 
1,194 667 
1,215 (11) 256 
1,422 ........ 
3,571 1579 
322 (12) 67 
38 
46 
72 
711 
0 
321 
32 
54 
74 
165 
273 
310 
145 
168 
0 
102 
0 
41 
32 
228 
0 
14 
0 
72 
106 
115 
118 0 
486 69 
248 0 
178 180 
768 628 
36 96 
0 
18 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
77 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
57 
247 
16 
0 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
189 .. .. 
0 7 159 242 18 
4 6 72! (6) 
55 45 0 296 153 
0 7 381 656 340 
.... 126 348 .... .. 
42 4200 0 .... .. 
0 00 0240 
0 4 0 21 20 
0 4 56 ......... . 
0 0 46 ........ .. 
0 0103 692 ..... . 
0 0180 ........ .. 
22 10 231 .. .. . . . . • 
0 0 82 ... . .. ... . 
8 4 0 1840 ..... . 
70 32 . .. .. . 444 228 
46.... .. .. 5 447 361 288 
.. .. 21 ........... . ... 131 
0 201 122 
0 0 0 
0 61 0 
1 0 0 
.. 154 .... 
0 
0 
0 
0 
0 35 0 
0 20 0 
50 25 0 
31 5 0 
0 0 
0 0 
197 150 
204 78 
32 158 .. . . .. 528 199 
.... 843 48 ...... 
Institutional Valuation 
-----•I-----------
50,000 
10,000 
26.000 
250,000 
1,478,438 
130,000 
250,000 
153,700 
154,000 
400 000 
2,4?9,861 
328,900 
50,000 
103 982 
69,000 
100,000 
35d,~OO (18) ........... . . 
1,481,276 
168,775 
130 933 
75,000 
120,000 
50,000 
15,000 
200,000 
45,000 
175,000 
100,000 
100,000 
336,200 
100,000 
50,000 
250,000 
151,040 
50,000 
44,350 
64,000 
600,000 
43,500 
300,000 
50,000 
31,00U 
6,000 
375,000 
20,500 
10,000 
50,000 
25,000 (5) 
32,000 
1,540,000 
600,000 
20,000 
30,00U 
75,000 
40,000 
14.855 
56,800 
20,000 
60,000 
15,000 
28-5,000 
50,000 (17) 
50,000 
45,500 
14,500 
150,000 
31,000 
500,000 
20,000 
225,000 
1,555,000 
20,000 
190,0011 
750,000 
175,000 
1,500,00U 
525,000 
680,000 
1,150,000 
800,000 
422.579 
300,000 
427,7JO 
350,000 
322,775 
248,262 
1,300,000 
336,031 
1,000,000 
150.000 
123,500 
90,000 
8~3,000 
207,000 
70,000 
500,000 
500,000 
280,300 
1,210,000 
250,000 
650,000 
75,000 
2G6,000 
750.000 
360,000 
255,uOO 
80,000 
94,765 
125,000 
175,000 
226,300 
350,000 
249,975 
364,000 
100,100 
104.960 
40,000 
400,000 
63,800 
lOS,000 
160,000 
75,000 
67,700 
400,000 
100,000 
23,,.ooo 90,ooo 
200,000 140 000 
200,000 50,000 
1,216,399 150,000 
168,825 67 ,572 
428,584 210,914 
250 000 100,000 
225,000 55,000 
75,000 80,000 
215 ,000 150,000 
515,000 (17) 298,645(17) 
500,000 • 125,000 
341,800 119,450 
276,263 84,281 
1,250,000 
390.065 
440,000 
265,000 
500,000 
2,271,774 
1~3,000 
150,000 
166,827 
165,000 
121,500 
160,000 
597,513 
135,000 
State Universities. 
513,395 
. ...... . 
493,215 
6,238,053 
2,094,660 
1,111,523 
5l t, 718 
1,244,120 
1,098,625 
3 ,211,797 
388,220 
160,500 
175,000 
1,413,586 
934,033 
1,000,000 
545,896 
1,710,000 
692,069 
GE.O . EMORY FE.LLOWS, Secretary, 
ORONO, MAINE. 
3,000 
3,000 
3,500 
3,000 
Maximum Salaries 
2,200 
2 ,000 
1,920 
2,0UO 1,500 
2,500 .. ... . 
1,000 
1 500 
1:300 
1,200 
800 
850 
1,200 
900 
800 
300 
250 
600 
400 5,000 
5,000 
2,500 (15) 
3,600 
3,600 
8,000 
5,000 
5,000 
6,000 
3,000 .... .. 
2,000 . . .. . 
1,400 
1,900 
1,500 
1,500 
1,400 ...... 
1,000 600 
600 
5 000 
4'.ooo 
4,4(1() 
3,600 
3,800 
4,000 
5 000 
7'.500 
3,500 
3,500 
6,000 
4,000 
3,000 
3,000 
6,000 
2,400 1,800 
1:~ ~,ggg 
2 500 1,800 
2'.500 1,800 
3,200 (13) 
2,200 (13) 1,700 
2,100 ..... . 
3 000 .... .. 
2,200 ..... . 
1,800(13) 1,500 
3,166 1,600 
2,250 
1,500 
1.500 
1,500 
1,300 
1,500 
1,400 
1,500 
1,200 
1,300 
1,200 
1,000 
1 500 
1:200 
1,400 
1,000 
900 
1,100 
800 
800 
1000 
1,300 
3 000 
3,300 
2 000 
2 000 
2,850 
2,000 
2 400 
2:000 
2,500 
. . . . . . 2,000 1,500 
2,400 1,800 1,500 
1,500 1,200 
. • . . . . 1.850 
...... 1.500 
1,800 1,800 
2,000 1.800 
600 
I 500 
1:200 
1.000 
1,000 
1,400 
750 
400 
900 
800 
500 
1.000 
500 
500 
540 
1,200 
900 
720 
1,000 
4,000 
2,500 
2,000 
1,500 1,000 800 500 200 
3.000 2,UOO 
4,000 2,250 (13) 
1500 
1,750 
4,000 2,250 ...... 1,800 
G,000 2,500 1,800 1,500 
5,000 2,500 1 800 l .800 
r.,ooo 2,100 1,800 1,200 
3,22Q A ..,~.2 250 1,500 ... 
3,~ 't,000 1,500 1,200 
3,000 - ~ 000 . .... . 1,600 
5,000 3.000 ...... 2 000 
3,100 2 000 
3,500 1.900(13) 
3,0(J() 2,000 
3,200 1 800 
2,800 1 900 
4,500 2 500 
5,000 3,500 
4,000 2,500 
5,000 2.400 
3 .800 2 ,000 
5 000 
5,000 
4,500 
5.000 
4 ,000 
7,000 
3,000 
3,000 
1,800 
2,100 
2000 
2 .000(13) 
4,000 
1,800 
i'~ i ggg 
. . .. .. 1 200 
1,800 
2,500 
2,000 
1 900 
1,600 
1.500 
2,000 
1,400 
1,400 
2 ,500 ·11,500 1 500 1.000 
1,500 1,500 
1 600 1,200 
1,500 1,200 
2,000 I 2,000 
1,5()() I 1,2{)() 
900 
1,500 
1,200 
1 300 
1:000 
1,000 
1350 
1,200 
1,200 
1 300 
1,000 
900 
800 
1,100 
1,200 
1,800 
1,200 
1,000 
1,100 
650 
750 
1,200 
800 
1,000 
1,200 
1,200 
450 
1,000 
800 
600 
500 
540 
400 
800 
240 
200 
900 
350 
500 
800 
200 
260 
225 
800 
800 
600 
700 
Houses in 
Addition 
to Salary 
Yes Yes 
Yes No 
Yes No 
No No 
Yes No 
Yes( l 5) No 
Yes No 
Yes No 
No No 
Yes No 
No No 
No No 
No No 
No No 
No No 
Yes No 
Yes No 
Yes No 
Yes No 
Yes No 
No No 
Yes Yes 
Yes Yes 
Yes No 
No No 
No No 
No No 
No No 
Yes No 
No No 
Yes No 
Yes No 
No No 
Yes No 
No No 
Yes No 
No No 
No No 
Yes No 
Yes Some 
No No 
Yes Yes 
No No 
Yes No 
No No 
Yes No 
No No 
Yes Yes 
No No 
Yes Some 
Yes Yes 
Yes Yes 
No No 
No No 
Yes No 
Yes Some 
No No 
Teaching 
Force 
-- - - 1---- --- --
25 
44 
17 
21 
326 
67 
16 
2!0 
60 
125 
68 
91 
67 
30 
30 
70 
30 
24 
170 
28 
41 
01 
23 
31 
147 
20 
10 
50 
30 
26 
162 
46 
30 
27 
30 
40 
44 
25 
34 
55 
67 
25 
34 
56 
48 
49 
60 
292 
21 
20 .. .. 
1 . .. . 
6 7 
43 10 
Alabama .................. . 
i~i:::.t. ~~ I-~·. ~~-s~~:::::: 
Arkansas . .......... . ...... . 
. . . . . . . . California . . ... ........ .... . 
64 16 Co lorado .... ..... ....... .. 
. ....... Colorado Schoo l of Mines .. . 
. . . . . . . . Conn. Agr . Co llege ....... . . 
... 6 ... 4 ?d•.1;t•.::::::::::::   
178 11 Illiu ois .................... . 
4 .... Indiana . . ..... . .... .. . . •. .. 
114 . . . . [ndiana (Purdue) ......... .. 
67 .... Iowa .... ..... : ........... . 
Iowa Stace College ...... ... . 
11 0 Kansas .... . .... .......... . 
6 Kansas State Agr. College . . 
. . .. .. . . Ken.t~cky State Co llege .... . 
. . . • 2 Lou1s1ana .......... . ...... . 
11 .... Maine ................ . .... . 
. ...... Mass. Agr. Co llege ........ . 
Michigan . . ....... .. .. . .... . 
. . . . . . . . Michigan Schoo l of Mines .. 
120 0 Min~••?la .. . ..... . · ... . . .. . 
. . . . . . . . M1ss1ss1pp1 • . ... . . ... .. • . •• 
.. .. 6 Miss. Agr. Col lege ...... .. . 
77 . . . . Missouri .. ... . ............ . 
. . . . . .. Montana .. .. .•... .. ...•.... 
: : : : ... ~ ~~~~: ~:::: s~~~"o1cof1tlf:~~: 
53 .... I Nebraska ........ ...... . : .. 
Nevada . ..... .. ...... . .... . 
New Hampshire . . •...... .. . 
1 4 New Mexico ..... .. ...• .. .. 
New York (Cornell) . ..... .. 
24 No. Carolina ... . .. . . ...... . 
14 7 No. Dakota ........... . .. .. 
. . . . 14 No. Dakota Agr . College .. . 
10 .. . . Ohio State . . .... . . . ...... . . 
. . .. .. . . Ohio (Athens) .... ....... . . . 
2 .... Ohio (Miami) . .. .......... . . 
18 7 Oklahoma .............. . , . 
. . .. . . .. Okla. Agr. College ....... .. 
41 .. .. Oregon ............... . . ... . 
.. ...... Pa. ~late College .......... . 
. ....... Rhode Island College .. .... . 
. . . . . .. So. Carolina (Clemson Col.) . 
11 5 So . Dakota . ...... . .. . .. ... . 
··i2 ~ ~~: g:t: ti~o?~1l•~~~~;::: 
50 . . . . 'f ennessee ...... ... .. . .. . .. . 
44 ... Texas . . .. ... .•. ... . .•.. . .. 
.. ...... Texas Agr. College, .... .. . . 
.... .... Utah .. ........ .. ......... . 
.. . . 27 Utah Agr. College ........ . 
Vermont .. . ........ .... •••. 
42 .. . . Virginia ....•.....•.... .. • • 
.. ...... Va. Agr. College ......... .. 
16 .... W ashington . ... . . ......... . 
0 23 State C<_>l. ?£.W ashington .. . . 
12 19 W~stV11_-gm1a . ... . ........ . 
.. . .. ... W1scons1n ....... •..•...... 
. . ...... Wyoming .... . ............ . 
(1) No reply received. (2) Special students, 5. (3) Remainder of students in D omestic Science and gene ral science cou rses. (4) Remainder not classified. (5) Unive r sity owns land wort11 $2,000 000 (6) 453 in special and winter sho rt courses (7) 261 in Norma l College. (8) Includes 13 specials, 8 School of Mi nes, 127 Fine Arts. (9) 16 spec ials, 38 music, 126 short courses. (10) 131 Domestic Science , 142 commerce (11) 27 Veterinary . • (12) 49 commerce, 23 mustc. (13) Deans receive more. (14) 397 short courses. (15) With heat and team added. (16) Includes science and special. (17) Does not include medical department at Ga lves ton. (18) Buildings and grounds . 
I 
